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Prethodno priopćenje 
U članku se donosi odnos nasilja i kršćanstva tijekom povi-
jesti. Crkva i kršćani zastupali su s time u vezi vrlo različite sudove. 
Danas su nam, razumljivo, puno bliži i prihvatljiviji oni kršćani koji 
su u povijesti nasilje odbacivali zauzimajući mirotvorne stavove 
(npr. sveti Franjo). Ovdje se stavlja naglasak na ona razmišljanja 
koji imaju u najmanju ruku dvojben odnos prema nasilju. U tom se 
smislu u pisanju svetoga Augustina promatraju dvije faze koje idu 
od dijaloga pa do prihvaćanja nasilja u službi istine. On je i teolog 
mučeništva, ali i pisac čiji su stavovi u srednjovjekovnoj povijesti 
iskorišteni za opravdanje nasilja kršćana prema nekršćanima i hete-
rodoksnim kršćanima. 
Ključne riječi: nasilje, sveti Augustin, rat, inkvizicija. 
* * * 
Tema o prisutnosti nasilja u dvotisućljetnoj povijesti kršćanstva 
izuzetno je široka. Ovo je promišljanje samo fragment, ni u kom 
slučaju cjelovit pregled postavljene teme. 
Možemo promatrati odnos kršćanstva i nasilja pod raznim vi-
dovima razlikujući situacije u kojima su kršćani objekt ili subjekt 
nasilja. Kada su oni žrtve nasilja, onda govorimo o mučeništvu; 
dok čine drugima nasilje, govorimo o raznim ratovima. Osim toga, 
možemo promatrati nasilje ad intra i nasilje ad extra crkvene za-
jednice. U ovom izlaganju riječ je prije svega o fizičkom nasilju, i 
to kolektivnom, a ne individualnom nasilju. No imajmo na umu da 
nasilje nije samo fizičko. Nanošenje nasilja redovito potiče ili odo-
brava vlast (potestas); ono se čini uime vlasti ili protiv vlasti. 
U govoru o nasilju valja spomenuti i ratna nasilja, ali odmah 
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Riassunto 
Il rapporto tra la storia del cristianesimo e la violenza e com-
plesso. La Chiesa e i cristiani assunsero vari e alquanto differen-
ti atteggiamenti in rapporto alla violenza e all 'uso della violenza. 
Essi ebbero posizioni che vanno da un pacifismo radicale (di cui 
San Francesco rimane un fulgido esempio) sino all'accettazione de-
lla violenza. Gli scritti di sant' Agostino rivelano un'evoluzione del 
suo pensiero. Nella sua prima fase in polemica antidonatista si batte 
perla verita rifiutando l'uso della violenza in seguito all'esperienza 
privata relativa alla sua conversione, cosciente che la grazia divina 
opera senza costrizioni esteme. Nel periodo successivo al 400 lavi-
olenza si accetta e viene giudicata in chiave dell'uso che se ne fa. Di 
conseguenza essa puo avere funzione curativa ed essere necessaria. 
Oltre ad essere ii teologo del martirio, egli offri con i suoi scritti an-
tidonatisti tesi a cui si attingera in epoca medievale per argomentare 
ii ricorso alla violenza nelle guerre sante o nell'inquisizione. 
Bisogna stabilire mediante la ricerca storico-critica la verita 
storica. In varie occasioni nel millennio trascorso sono stati impie-
gati mezzi dubbi per conseguire fini giusti, quali sono tanto la predi-
cazione del Vangelo, quanto la difesa dell'unita della fede. In cio che 
Giovanni Paolo II chiamo l'uso della violenza al servizio della verita 
bisogna attuare una purificazione della memoria. 
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